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Ověření vlivu přidaných látek na bezpečné skladování motorové nafty.
Charakteristika práce:
Rešerše na téma nebezpečí skladování hořlavých kapalin  a jejich směsí, především s ohledem na hořlavost
směsi. Měření bodu vzplanutí směsí nafty s vybranými hořlavými látkami o různé koncentraci metodou
Penski – Martens (uzavřený kelímek). Vyhodnocení vlivu přidaných látek na bezpečnost skladování směsi
v porovnání s naftou bez příměsí.
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